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i miejscach” (Ti l ly,  2006, s. 1083). Zajmując się problemami socjologii polityki 
Aron zawsze umieszczał je w kontekście historycznym. Tytułując się Tukidydesem 
Wojen niemieckich (dwie wojny światowe), porównywał je do wojny peloponeskiej 









































































myślicieli,  którzy  broniąc  takich  lub  innych  retrospektywnych  ideałów  tworzą 
w  istocie  nieuchronnie  takie  lub  inne  programy  dla  zwalczanego  przez  siebie 
nowego społeczeństwa” (Szack i, 2012, s. 18). Problem socjologiczny usytuowany 
jest w fałszywej świadomości ideologów, musi być zatem dostrzeżony w obszarze 
pozornie  „niesocjologicznym”,  tzn.  niedotyczącym  społeczeństwa.  Paradoksem 
jest to, że autor znakomitego dzieła Les étapes de la pensée sociologique („Etapy 
myśli  socjologicznej”,  A ron,  2002, passim) oraz wielu  innych socjologicznych 

























2006,  s.  165—166).  Jednocześnie  Aron  pozostał  w  pamięci  jako  fenomenalny 
komentator  polityczny oraz  intelektualista. Tony  Judt w  swojej  analizie  kondy‑













scowić w jednej przegródce (Tou raine,  2010, s. 38). Chyba że mówimy o półce 













































































































się Arona  za  jednego  z  najwybitniejszych  komentatorów naukowych  socjologii 
niemieckiej.

























































































































Koncepcja Wallersteina  jest  na wskroś  historyczna. Od  czego  zależy  bycie 
zaliczonym w poczet krajów peryferyjnych czy centralnych? Od historycznego 














Socjologia historyczna Raymonda Arona 
Przewrotnie można uznać, że Aron wcale nie uważał historii za coś istotnego. 
Pisał na przykład, że Francja jest krajem zwalczającym tradycję. Czym prawica 



























































Pisząc  o  współczesnych  mu  problemach  politycznych  związanych  z  wojną 
algierską,  rozpoczyna  rozdział  zatytułowany  Pojęcie sensu historycznego  od 
stwierdzenia:  „Wszyscy  myślimy  historycznie.  Jeśli  chodzi  o  los  Francji  lub 













w zagłębianiu się w czasie” (Aron,  2011, s. 90 — tłum. M.G.). Nie jest przecież 
metodologicznie uzasadnione odkrywanie współczesnej roli sprawowania urzędu 
mera Paryża w polityce francuskiej odwołując się do czasów rzymskich. 
„Etapy  myśli  socjologicznej”  (Aron,  2002,  s.  66) wchłonęły  wcześniejsze 
skrypty akademickie o ciekawym tytule „Wielkie doktryny socjologii historycz‑
nej” (Les grandes doctrines de sociologie historique,  A ron,  2011, s. 278). Obie 



























Rozpoczynając drugą część Les étapes de la pensée sociologique, francuski 
socjolog  przedstawiał  trzy  różne  interpretacje  socjologiczne  nowoczesnego 
społeczeństwa  przedstawiane  przez  Comte’a,  Marxa  i  Tocqueville’a.  Paradyg‑
matem  podziału  są  doktrynalne  założenia  trzech  wielkich  socjologów.  Dla 
Comte’a nowoczesne  społeczeństwo było  industrialne, dla Marxa kapitalistycz‑







Webera  w  rozdziale  dotyczącym  socjologii  historycznej  obok Mannheima  czy 
















Należy  podkreślić,  że  krytycyzm  historycyzmu  wypływał  w  dużej  mierze 
















































socjologii  Arona  jest  socjologia  Webera,  w  której  widział  połączenie  dwóch 




nomią  i  polityką”  (Paugam,  Schultheis,  2007,  s.  XIII).  Podkreślić  należy: 
ekonomię i politykę, a nie filozofię. 
W jednym przypadku Raymon Aron wpisuje się niewątpliwie w nurt socjologii 






socjologii  piszącym „jedynki”  do  „Le Figaro”  (Gacek,  Kwiatkowska,  2011, 
s. 132). Aronizm cechowało eklektyczne podejście badawcze. Jego myśl socjolo‑


















Myśl Raymonda Arona 
we współczesnej socjologii francuskiej
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